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I'umtai uf uH ilncripUaDii, Stun Bu-
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It,I pride I. liUelie 
And In
lA»r •la]i aad Bileal ulaUI. 
.hl.l>mb.Be’etliill.
U( irbel ullaBI liepp.Bto.deir.
Caiiissiia Itrekiits,
FI.OUB. BRAIN AND PRODUCE,
Jfnp JTilB. CIXCISWATl. U
Phlpprni ejui^depn.il ii|«m limmiil ulr
CATLSTTSSURO, KV.




renr, lenlnl on the ctiran of ,'n,ul bibI 






^ Aeli. ere. Ihe -denfrf llthi, 
IWmu. P. dr.ni. It lialill
WHAT KA
Xwan wlii-nl .  I wan roaRlog Katie 
llieaivIJi'iit I aiu koIuk to tell 
nlHiut, linpiKiniiJ. Ilul Inr that
.................. ... ilou’l lliliik Kalle ami
ami »'ir» thie iliiy, for
•leugbli-r. wliilc lie liliUM'lf van bre>
|il.,.vi.T". .\ml If il wasn’t for Kelle I 
•iau'l Iliink I WIHIM lip linv lioll’ to IMI 
yrm nl»iil II, for 'Iw*. >li<' Ilial >aveil
li.ri.ronreraim- Into Hie hr 
jni“‘l lirveTl'iwigllJ  inulll^ 
Irrihniiniiy »r ua 
I wnn nut ■•niui!lil ...............
Otto Arnold, D.D.S,,
DENTIST & ORAL SURGEON, 
IRONTON. • Ohio.
D. 8. DIBBLE, D. D. S.,
DBUTIST,
ARliwsh. Kr.
^rLK. n rr araednreod Oreenup.
.\TTORNEY AT LAwJ WALNOT AND ASH LUMBER. ■









FORT GAY. - W. VA.
Unlen T.ir all vute lol>leUB..itmud vlUi
Brldsa Eagloeorlng a Spoelalty.








StMiid 3t„ bet. Saltmd and Oentar.
IRONTON, O.
Wstohea ft Jewslry Sepaire4.
Drakiui&Entltiie,
Merchant Tailors,
S. E Cor. Pearl ud Sycamore Ste.,
CINciN^ATI O.
Ocrnti,’ E'limlKlilnsGcimls
by a Idsilliirr nf my iii»lher’», nianlrr 
Mek.lay. r, llvimc l,i the t..wii. Wlieii 
lay iim'leillisl, I i nim- Imiiielo I JnUBr- 
v.’,i fur.. hll.^jlul to m,^f.OH.rrSn,l
Shipley, Crane & Co., 
BOO rS and SHOES,




"Katie, my girl,’’ heaaitl.‘‘I’eeeniiie 
o aak y<Hir inrdon lor anylhltic I’ee
l^atiii’i hinder yuu fminwui  DanylnR, 
le you who have Ihe lieel rlglil to 
m. top you have mved hie life.”
'riii-y wore in to Mara lawyer yealer- 
Jv—Mary Anuuud l^r mu^r^ 
Aliliwuaa l̂ll^ej^^r
reveoieti.
Well, at llnll waawanMy Crlxhlen- 
ed.cupeellna aorovlinir Him, oneethe 
IMupIc below knew of tin- Ax I woe hi, 
they’d find oeme way nr oilier of get.
UngmcuutuflL Hut when iRimelu 
Ihhiknf II, deuce a bllof a way »iuld 
t bit on myaelf, and niire I knew more 
about chlainen Ihaoany one else In
S'Hr’vrS''""
by Ihln time llie nenple knew what ^ " What evldencv baveNuU got?’’
Iiad haiipeoed, and a l-powiI wa. oul- “Mary Ann. produoo Hie ’ •’ 
leelingi I could aee them nimliig fnim 
allpanLfurofeuume Ihadavlewall 
about I law a bnygnU|>lo the door
ly alaned at llmi, now nil here anil 
there ai he aent lliem. Klret they 
brought out n ladder, aud fixed It on 
Iberooriwhiwthe vhliiiuey. 1 could 
have liikl Ihem lliot ’twa> Ion nliurt. 
kiiowlugasl did the leuglb of vvoiy 
lailder lii tho iiliee, liut aomehiiw 
Uiougb 1 boanl lludr nhoutn jdaluly, I 
could not make them lieur mint'. Il
fixed U|i III wnidliig .lyle, i ,|
Dick Uurdictt aay* Hie Oliver wisl
1 almwl In eanieet wUh mo and , ,|ve «f i|,e DdnTllfe-dWrler haelinai 
lllllo Alice. Dick, tlio l.-l tliliig; i„i,,
"SIn lettcm,” 
tmimauilcd Uio mother, and Ihe girl 
.luklbocoveroira willow banket aud 
lomarkedllulaho thought lef letlem 
would do to begin ou. Ylie other 061 
would be uroduoed ea eoou aa tho oaao 
19 (airly Wore the court.
......... . ->f Ibeao letlorar’ i|ue-
Alcxander, Duek llurtiv anil I,
Claude MeClaue, all of tirvvnup is 
ty.ituiiped wllh us a week wlilt
tbeir turkey tour. Mr. Alexander . , ,
the inut eucceeiful huatvr, a. he Ullhsl, - Fiflwn eoliirM
aeverul turkeys, bul didn’t lind any-"“‘•‘‘aul, by.tlicjaJliu- 




heeding of 'I’romieee' and tell bow 
■any Umcntlile mirtiagrbuiilnnw 
liked over."
“The fuoliug le 1113 Ilmca,’’ auewt 
"Sow turn lotbe beadlogof‘Darl- 
id give lu tbe uumbcf of tlmee 
—Uielermtoyou.”
leyweut for a longer tedder,! •’dl’idtlmea."
L loo. didn’t reach haUwuv. i “I gne» you couutod pretty a 
cllmbe.! uplLhowcver.audiforyiiuare goodlii
and faateneil them a





Maalor l'lilll|i aeei 
away l.y ''
:ss5 -■
c' I t i-meil 1o have gone 
l.y Hils lilt.', but lliere was my
'•'’hi'he
S5g--g53H |£|?s|sg
. „„ ........ —- lawyer waote lo be
lliat we’vu gu^caa^Howeure  
illefoi....,
"Three hundivdauil 111 
"llnw niany times lias he iwliisl you
"How iliu’l-iik^"ng liaiids?
assho depoaileil baakeland diary on 
llie lawyer's laUe. "Luok over the 
doeunieuls. and If you want anything
again next week. Hood day. 
Irnic Frev I'rcisi, iVe‘ll call alt!-De-
raltaorty Adeiee <• •‘BIrtUe.’
' ......... dnrllug of at leas! nixti-eu
growlb, wo aliould Judge by 
, errlleelDiwfor’-*---------
. .., .
oftbeold liriek oiu-s; Hie big wheel Issses.a'SX'-LSS'.JE
water. Ilm lln-v m:iki 
money Hiere, and give
*’’A-"l''wa. saybiK. I go, taken on us 
brlek-lavrr. Knllv's fallier wai 
rorkingtliere, loo. and 1 used la aee 
er bringing blm his dinner, and after 
bit I iK'Rmi to Hiliik Ihal I’d like lo 
bring lUilie. loo, .Sbe 
girl men a. you’ll so
iiEiSS-
• powl.1.
„. eouhl g • '
„f Hu got
_________ — khill I Iteal a gentle.
man who fwra ais In staying uficr 10 
" Well,'Birdie,yon haveglvenluralb- 
lianl one; but circu—........... .... ......
•I?2dVmKe'ninalch*mm“mri^. 
lyover-reaeblbg mmlf In duliig 
lull I miwierl II. and Jiul then Iberv
S.
Bleep und makes a lour of




iuugbl it would Iw belter uul lo
(jmltb, m
Siiperlolei.d.
ime uiuuiia of conveyanee from Ibe 
irkey regluu lo Partamonib.
We are e«.-yto wy ibal MkiMay 
O&UI bie left llit Wood* and gobe lo 
her pleimnt home at the Valley.
Albert aud llolwrl ri.derwooJ, ef;ai..l kllltd near Wiacbestei 
lreeuu|i county, visited us souiu lime [ i„d drawn bis pistol In 
go: Ibe boys should U laimpUmenivd 
utbelrimlling looks.
Sfnrtln Polly and bb broHier, lieu. 
denon, of Harrlsoa euuuly. Lave been 
buying aheap for tho past week: they 
Id we all like such
js:
nil, who grabbed tlie 
wea|Kiii, and as lUey struggled for Its 
|ii»wwlon It was iliscliargeil into lile
/roricM-TIierc Is
« CWBBIT.
1110 Builden ebangmef wenliier I. 
caused a great deal of slvkness.
I. KiSe b. very be 
fever; aleoJoeepb lb>». will. Hie sai 
Mrs. Iwranty I'liatlu, wltb ii 
ralgia of Hie face; nearly all Hie o 
d Willi si-refr »i
sir Aseociallon, In regan! In declaring 
dividend. Unbssi Ibe lisiuMn Is ad- 
•leil Hie ground will Iw oDered for
lie,
fWmi/it4—A. C. KvrDoii, an old clll- 
•u of Hib isiuiily. Is dylngolgangpiiie, 
oii~ lo n liiirii trom a eliiiler felling on 
' Id. iis- while•miiig by Hieflre.iilare.
/■’'■Oimj/—t’liB'les Jones »B-fatally 
I liiirl bv le ing eruslinl under a log at n
........................... .. Kleiiiingsbiirg.
,, ;/,._Tlie Nuiireme Court re-
'ri:. leoii lioa Bsmile ull u< I'ause b a big boy. «e il il iikela i m bDIxce: tbe e s    i  , welgl.. j,
U 'a o lug eight |>onuib. Jos. A. llaPTelt is ^
Mu daniagee, and we dou’t aciHe fur bouse. stab- la’
jam than an elghlj-»cra fwoi, with V..iirlniilli
y, mol J.i.ller Harlan, who
.......... Ibal Hie
.. ._.. -- r.-gulatllis sueh ir.nll. rsws. 
■aresorry lo chrouirle Hie re^dt 1 |„,,,i|s|-i,.|,i uUb Hie 
t mit’llug at the lUrrell -•b'-'l! Hi. next trial will
luiib^. under suiwrvbimi of Itvv. A. I „„i » ju,y „
Lunsfonl.iif thv Clirisliaii fliurel.: el 1|„|(,„ rv,.|i all ri.lore.1 in 
Hie Ursl sermon llierv wasexeeileiit or-1 „.|n .s,nv|.t him ..f Hie imir
Jef, el tbewsrouil there wa* slluhi dis. ,,, ,|„. ,„u„g «i,ns ui,|. 
lurbauee, aud altliell.ini Hii- - 
by paril ’.('-ITiellawesVilluDei






horses, XDLES. UATTLE.I s..ty. c.h.s, r™..i.
ABSER JOHKSOH’S1'OUstl.i;
»n-Paro Conluinlng 174 Acrea.l—, . ^Rooms.
*^~Purr Containing. ... .......
'd-A BoauHlhi Farm Oootalulng 
048 Aero.,









tlib don't scare him, ask blm whal 
lime be has to get up in Ihe momlug, 
or If bis landlady ever locka him oot, 
or If he Is afraid lo go home alone
SSiK ss-:i-,S'i;s»;
siarl Mill, (elm away, or go Inin byv 
tcrlcs; nils will bring lo llio reel of the 
rmiilly, aud be prelly
the InBoeiue of eUsiliol-sll 
pruMiiiw of a depiily slierill 
r-oi-e county, wlio kept iiai'
11,1b Siumbo, of Jnbn-ni 
wllhalilce lot ofealllva I 
Jolm HoHun. of Blaine.
Iasi week with a Hue le. . .
Geiger, at Cunuoii-biirg. Ky. Mr. 
\Vm. Taylor Is wintering tweiily-lw.’ 
head of lwo.year-nld caltle lo^ grare
’{Hirl iiuiiotuiiirelKTearU'r wliose 
iiill’iii Is (.ns-ari-d by largalna 
ivl.loii in' fe... .ir BBlaries."
'""-A painle
W. O. HDE8TON.
•hipley. Hoover 4 Co.,
DT17 GOODS, ZTOTIOITS.&c..





siB WB9S A sntmrT.
.,5!;;T.;i:a'.r!?ru;'.T?i>!iB;r;iaVr’r‘::;
»IM BA«D
|•r<Brew ll'i^b ’*'"'a>IIILa“?i, KV.
J. C. WHETSTONE
r;JriiM.!^'i::ir::-';H:M;rhi
wassatbflisl. Igiitllieimuter tu speak 
iii't a lilt of lue.
niuid i cail to luiuil. only going
" ' Iwlow seeme.1 to have1 believe the miuiler didn't think it 
woohltieatall Iheaamothing; Irulmy 
father wouldn’t hear ri'aNii from him 
any more Ilian fronV me; so Kalla aud 
I hadjDst nolhlogfor It liul to Walt In 





>. 0 33.FEA-SI- ST.
CINCINNATI. O
noUilng rlae, and thinks iiotwily kiiowa 
anylUIng about II but themselvn. 1 
wat working aloug with him, andln. 
deed ’(was I Uial bulll most of It, and a 
right goPHl Jnbli was. 'Tsras flnlelied 
hy ChrlHlnias. all but Hie ligblninf 
eomluelor, and lUnI was not |nit up ow­
ing lo the master wanting lo make In- 
nulrirs when M-'d go tolxindnn, and 
loM* torblmaelf whal would be Ihe 
beM kind to uie. Tho merier wae a 






^0 Ail whom it may Concern
Bnrial CiSM or MUas
C. P. OAIOE,
TKAINB MAKK t.’IJirlB CONNW 
•nOKH ATCHILI.KX*TH!5 
ninh.ir.liisoMlisneuiloV.llvy ftsllro.





rhlhlren’s tksils ami Bboea. 
Ucndlng dona on »or/cif A'lUice. 
All wnrtc <»sn»rnvH«.od.
BOB AND SPOKE TIMBER
‘WA.NTBD
engines were at wo
atruge workman,liidg
wuuld Is- able lo riwten tile 
elilmiivy ns well as he could .. 
mir. Helonk alt bb eeanoldlng with 
Men, but before ho went away heflxeil
•nSu. hslon-nis len
•woxcv sau Tleki'l A|sul
I. N. POLLOCK,
Jevreler, News Dealer,
HhfcAes, Oorhs. Abteof JWu, Afue 
aoHMuqi, ridtm frame*. Alferr 
FVones, Olrtr uad Flatat iron-. 
llolMia, dcroniroiia, cfo. 
Repairing Fine Walchct a Speeitlt




ilnutlhe rondik-lor,:not so go dely B io t t
meanllmr the s™:|
ler." Armnge the
Le bnrneil out at pa’s expense; draw 
thenirtalns and slltlnwuon the sofa
weroatauilliig lUleL 'Twaar.K,;s-.a,'.r.K: sr.r.”,S".rs,,iri,';;5
poor Katie. 8be waaerouehing on the 
.nrt .,1. .loul,.. very on.
swlS£“Kar^
pul hb two hands up mills miHilh, and 
aang out lu a voice Uial iwn.e up lo a 
above the noieoof Ihe wind;
“Take off your rtwklng and ravel
•'TlWiKSMft.f
lugdasfil like, but Ihenllie mraiilu, 
eama to me like a message frcicnllenv- 
1 gill off one of my socks with 
Ide. nice newoiieslhey were,
:r,r:.i;SK.K.ti§SsS
enougii afler a VIS:
elowlyandcercfullyVovy elo ly ai
iS;;ESS|2||
grab boili anus around li 










.llisun pas.pil a lew ibiy* ng<
Triplctl Is Very los 
UlA-ase.iif llilny .l; 
years sleodlng. Klio Is suirvting 
great deal.
J. D. Williams’s eaw mill ha. sui 
||»1 on ai'Cauiit of roM wrallier.
aierk-s H. llirvvU has remuve.1 I 
Grayson, Ky.. where he proiKsws t 
lake bread for the town el a rvaHuii 
ble |iti«. Wo are snrrA’ lo l.rs: hli 
from our nvlghlvirliiKsl, as he wa.
^Tl'r. Sol. lAWmri Martei! wIlli I’lft 
baud of horsee for Ibe Kaaleru marks 
ieaacBvIchereoM a nli-e iw.vyea 
old colt lo JaniM Taylor for IW.
rhsnt leissed a few daj 
leei*ed stock.
HlA i: Ci’.ti.
li- li-avi-sawlfeaiid llverhllilri’n. 
lf.„':,-,„i,ev-Mi-Dvma1d IlrcK., of 
iil.vill.’. have lieeo mwurdeil Hie eon- 
el for Isiildlng Ihe .Ml. Sterling Jail. 
..NIvli Snyder bad hi. right band 
arly torn away by Hie discharge of 
I gun Willie buiiihig. nrer Ml. Sier- 
.g. III. d<ej rail against the hau- 




let’reek. Toe full pirllrularsea 
el le learneit: but pl.tol., slones a 
■o were freely useij, ai
Mr. Xosb l*rie
New York
ue a'i  Tngm OMoJatna^ 
velous. 'Hiey hive U-eu bamlngaoft 
coal Iheee yearn, yet I dp not aee but
women of Uie anlhmclte regkiot. t 
•aiufissi I wouldn't baTecared lo have 
any of you peep lulo my lisd-ri«m
KS5B-SSS
Itga've readily 
wlieii I bml a 
1 lied my knife
st'ot’eaWnoifitvei
aSSr«X, and wnen ^ ,..i „
hlita^w a'idpe can fill bp 
v  dhl t f  e ry well;j>afailiixleal-
Inlln
I'uli^V'?
Ihe rotw. my loola along with me, and 
settled niyscir aHriiloon Ihc stoov oop- 
lug. ’Twuendber Istcln Ihedoy, but 
tho nionilng had bron loo wet and 
alovmylo work and Hie master was sa 
mild oa If H luidn'l been himself that 
waalilnderingllalllbbtlme. IwaeasrSiXSifr.s.'Sis.s
wUbguionee looking down Until myr.'Sz"!
hMnl. a nllllng .noise, and looklw
lljfulc olber"I’liil m me wmciiaw.
^ eonShiiw to cling to the ro|i«
aud sure oiiougli.’Hiero be wae, eund-
man whose huaini’ss It------------------------
Hie wludlam, but mil
...








Women Is more conslanl in lialred 
uui In love. . ,
One iuid be a woman to know how 
Women coueeals only whal riiedoe. 
'’‘\\1waao le a creature betWM'ii iiiau 
and the angels.
Most women curse idn U-fore embra- 
' L?omen who' have uul flue Ivi-lli mi- 
... -
Womeu aih If a man 
mmi uk
‘'''i“*““to'bcliuxin-ll......
n canmil l*e revel 
liey do ns children do, they iwy. 
Women never wee|> mure bll
d, and over IwciKy wen 
’.Ik |iirl In the bailie. Klljah Uismir 
.-n- mriou.ly. ami |HTbaps fatally, 
r.iumb’.l by a bullet, wblch entereil 
III. bead. Mfw Kllslia Oney wae palu- 
fully Injured by a bulb' -vbleh glaiicvd 
and .Iniek licr m. Ibe Lead, end a 
caa alau sliut
-ecr-At Harrmbiburg. Morgan 
Ciiliiii. alwelvc-yesr-oldSDU of J. T. 
niliin, shut blmwlf aiviJentally wllh
■ revoleer, loflU’liug a 






Bi'eonl. wiuild oulwll a ibixeii ih’vlls.
A woman forgive. Ilm n,icl.K’ilywlili b 
her beauly pniinpl. tier In Iw I'ulliy ul. 
Wnmeollke tall, and nowmblb’s s- 
uiiler Ilk.-, n plaiw when.’ asm
‘Oman Is a rhimilns rrentiire wh 
ages heart almost as easily a. hr 
dw.
PraTcrlm ftr ’numr Ikayu.
ofa plow factory, at 
dxed foci.......J. T... ii.lsburg, I.
Voris- stoiv. IP wbl.-h was the FoslKif. 
doe. biirnevl at llurgln. tawa*6,<SW.
J/r( Wickca-Au unsnceessful atlemil 
wa. made to aeumslnale Jailer John 
W. Slimier, at l•adUt•Bh. Halimlay 
night. An unknown man siming from 
■ lie sbaitow. of Hie Jill and fln.l a |ile- 
lol at .-tauiier, wliliuul rflei'l, then lan
.l/aA'iHAai-y Tiiree priomers ew-nitsl 
from Ihe (Irewivlll.. Jail, SaUnley 
night. I>y niibs-khig their eell ihiur 
Willi a wis.leii |>eg, taking nut i stone 
m-xl III Ihe nsif. and Irllii.g them- 
W’lero ilowii to Hie ground by a rojw of 
b.-il-rbnliiiig.
-wilaysagn. 
c grate mid1 resldrore at Owniton a I . Tbe iiiilmal took lire at 11 _
llesfanof falm |iropliela and pilenl jumped into a Isix of ng.. ts>w$l,’a">. 
• ' !• dtiina. ,,-riie I'Trst X
eiieelsa b‘"------- ■ - ’ - ■
lawk .
sTi:i «Mif"-Tlie.un’,le..if.r. n win ■ »»berlir..f OUlu cHiiily, 
sr who — lo |iay m.iiiey in hi
not upon the li 
with Ihe^pool ,
Try not lo guy Hiestmii 
Journelh to Hiy land i
"TwiS wiimln will not light Hie 
If a man smllM thee
"Tbry say Smith aud bla wife do uel
.nlieilFngg; they're uever Iwllier.’’ 
'niu. I. aiiulher enndal «x|iliabsl.
to llreelier 
rnt with p
"'i 'li'’ra'e'ir'smil ' iiii-  (in the rlgln itryiioM roialed. Ilreil at Hie Manhal. 
ebeek turn also to Mm thy left eliiwk, „,n. Tlie latter punme.1 iiinl
::::‘iu:;=;rx:r'r
hki folly. sure In -elf’defcnse.
’nieLllahmena.IlhtohImw'ir; "I
wlliuowin HienuiMleof IM. rmpiy .vimpoai-A •billliile family, eon- 
f?"-:' liv:':?," :: "< si* rerw.n., w„o l.a.l w.lkr.1
h^lGT'' ‘ ;d1 Ibe way Inim N.sl.vllte, .•ampe.l






‘ ladly .be dbsl Ihe next day.
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fl .utt.4 nr T0( on Honibr 01(01. 
.wiitun llo; "»0'> •■•'■P "Ip* “■







III.. mUnco A1 lx 
WrllD>.>. Mr. Urn 
pl.r., woo IM BoliiU 
in Mr. JuOn <|om.o • 
Bopd ««olJ 




rr dlrKlloB.1id.p.n. wliro 
trrTT-t"' “■
npoMd OP no ,“7ll
riT Blood IUC.II111 ■oclUiTiiMdlrK bolcOrrr.
1. bm mm» I
loMWMB.UolonoIf a* I•1B•I>I■ Ik
1^0lBd.».WIOMl|t« Iron Hob Nrpl. 17.
audrlihUtom: •albloe.oipoiwM SIJK
d wntK.XIOlo. pKdiJ
oinid 10' ii.il Bill »li
>, .■ >M KIliKlKl.
.hlp|iKl>l..iKl.ro»ib. llrlMoi mill ^
UlM rt  ̂01(01. lor O.BI Dl«.|i.. .o 
BBiraBt ol »hlrh wm riKl vkI Op ilir am ot 
the««K. Mi.rpioll.liovrOKinmod.dor-
m 10. Idor .-.UdO Uu- Wllm.o .mi 
lUWlM ItorO
IK Tamdor miiruiBii nl ililo n.-rO........»>o-
lor l»l«IIl Or HIOII.OIMI lln-r •III 
BOI iminr onlll loUor- 
TOOlIrr .1 10. Imlliomlp Oil nMln
Ami now lOnI .0.
in* mMlB«..lr <I|..IKl 10 K
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THE VICTOR MANUFACTURma COMPANY.
VICTOR,
The Victorious Sewing Machine, for Light Runnlog, Sinipiicitj- 
and Variety of Work, can be hod of
J-. B. K.OBEE.TS,
Seneial Agent, Aehland. Ky.
g9*Keedles, Oil, and Attachments for all Kinda or 
HactaineB. Also Agent for the
MAN-A-LIN
WM. SCHOEMANN
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Exile Life in Siberia
By J. W. Buela
illsisfS~SSVn^diVT l7 ..H. n? mpilr 
alr'har^ndwi.f rnm^ai. aim piai.d. htid 
kalnoln rinail nmBd Imlwrni tiB imllrr 







Paints, Oils, Putty, Glass
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U-wapbrlbaaBB.
Mi.ua. B< iKiaino. waa inmirBlip 0PIUM5S
EXlir^FNirFLOWEII,
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Klllllirr wiirb laraperlKl Irnui K-f, Hlmd- 
li.I.irr. aiiS lUr niagailii. will mnui.i
CO, Ui!chs*ltr,H,Y.:.Ckltj{sli
T. lyil- S. p-JSTE,
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.
laplen Frand powder
and Dealer in FUSE.
DOOBS, SASH ANJJ GI.ASS.
Ibnu. and wngiHi.inaki-r.' H.i|ipllri.‘ ll.llr.B.1. Pumur.* nml Mlmov' -u, .. k . .
UanllpOnOlBBil. Ihilld.-rv'Hardwareiil lb>II..,ii lYlcvo. Agrull.ir
FAIRUANK’S SOA.Lla:s.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
ESTA^LISHEID, 1843.
HUDDART & RIGDON, 
Patent U. S. Standard Scales
Railroad, Hay, Coal, Wagon and Stock Seal.-- 
Platfonn and Counter Scales, Trunks, WaB- 
ons, Skids, &c., with the Latest Imprors-' 
m^nts. All Work Warranted.
PR<»MFr ATl’ENTUm^ TO DEPAIHIVi
VEYSSIE & JONES
liaVK AX IMNK\KF. NT4M-K <»P
Dvy Gomln, Notions, Hosienf.
TIU.M.H(Xli.x. KMimoiIiKItlF^S TII->=. .\sn
Gentlemen’s and Ladies’ Underweak.
WE ilAICE A 8I-ECIALT\- OV
CARPETS,OIL CLOTHSand BUGS.
HATS AND CAPS, BOOTS AND SHOES
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EMIL WAONEB,
MATTRESSES,
NO. 10 EAST PEARL STREET, CINCINNATI. OHIO.





C.T. CAZGS eft SOIT.
Queeniware, Claeeware, Lampi, MattreeeuA
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TO VKS 79SS.X« I
I bsTe opened at the cornci- of Winchester and Broadway
A. FTTIiI, stock of
Notions, Factory and Hand-Made Woolens.
I KEE5> Ji. T-UTIiL I.I3JrE OF
Ladies'*Gents’Furnishing Goods
sr.X'.'.M’mr'"





PNl tbr Drata««k <‘a-
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C. P. CAICE a SON,
audOreenBp. A.«IIIaA^?SO. HV.
Cash and Short Time Buyers! . .........
CHINA, GLASS & QDEENSWAHE
8niii Mils 111 Firiitm at Ficton Frias.
ORDERS SOLICITED.
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ea iua ley braaib ol I --
r-dn'rif. VbK:; i ,:i'i.‘i!;?:b.'*rHrni-s^r
emBBy.aod n oarvoua | eUooa.baBucoiaebBcKtoiao Wiilie.aa lU
llemcmy.bel ____________
V. IbaTrsTallH FaHlai
Whpo ymi Mane lo Aiblandni Is n< 





■IC «XIK*» »r IWANATK- ANT.
REIEIBER-we M coiisiaiiiiy on Imni
MEN’S, YOUTHS’AND BOYS’
CLOTHING AND FDKNISHING GOODS,
HATS, CAPS, TfiONKS AND VAUSEa.
Mm taylH etD aod see what «e cu it fMT IM. 
Brery article furaateed a& remaastaft 
ONE FRIOE TO .A.l-iLi! 
•▲1C. caDZOxr, i ▲. s. SAsnssM.




UKTAII. PEAI.KIW AND JOItHKH** IS
STOVES AND TINWARE,
BHTBRPRISB BLOCK. - - - - ORBENUP. KY.
WrrsllBltpiiUuii uf Kaniierv,
Ilarilwan-, IIouhl- Furiiie-liiu.- ' i■ i '1'. Sltm.-s, N:iiL, B«r Iron 
Plow,*. Point", <!l:is*. f'n*!'.





^mada benalur .. _




■da-rrn) Hesia. ■ . • • i
naniuMaleaMIKIUKAtalWVnJ. J
• ••aa.n.Ea..,.va|av.a.. ----------------■
1 nevn I’e^^MRUrre^l^Bd ;
HeuelBe, ' wl'Daemy VmmIHr
■ITPB by me luonlli.
ja. -.............tal.pdl ai;me t U. * B. A dep.,1>daybulRadt.agaallemBB Tllba baby
Umili aoon beeame i 
lavaed nil. airvngih aud . 
and la a lew weeka be ... 
Iiacintuerd oo.lber nirdleliie.
le. aad Hea. 
dee Wm. r.
Tie Ibal KenlueKyNornialHcbi.il gave lU














jOu^„.,,.tan.luu,l,....l .Vi.,1. b.vluu 1.:: ..n FARBI  
lowest Cbab [wires.
. F<X«ISXtEt. d» OOa.
CORPER8MITHINC A 8MEETOROH WORK.
Frontbet. Buckhom and Etna, near Lower Landing.
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
nuddraUr* In nil
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS,
—ocALine IN—
Oaa Wpa and FilUnem. Iron and Brass ValTsa,
TlluilXi,
HOXuLOW W^KeE. ETC.
PuoKt SruKHT. - - CATLETTSBURC. KY.
Qum Packing aod Bcltlag. 
Ain> ESaiREBBB’ SUPPLIES IN OESERAL.
,« pen ’.uiasar pus-reaao Wn.ifjn'ire?i?SL'”«'^?il SffnSSfL'i'in^





la-e.hdwiuie'.l-e.y. I Tba D 
Ilr IIamrkKi-OnIya,o. Beadl 
I durll-AunIe Wall- ; |i.||n«1
'"'■[Monday, Feb. 26, '83,
-r-gfaVerry.- , ,m nerrr l..lbr blgl..mUd.lev,a
t'j ................ .. lluvlln’a |e.«|V Kerry l-nnil.li.a- Vnllinlyle ll’Ona
U ] Ita. pbO- ta. eM-bv. DIM,., ----------------
ninuKMifBgi nEiiniliiliBiMiiiimi
■ J.l.nltavani«rl.. lyp..l.y
auieh la uow ereallng uieli n uf many yania el| 
nnlBl-ael.,l.lBpn«.and will luUeo a pmlltan a. 
iiabmhyT.lbl'menaaS llenlb. ilerattba K. L. s 
. Ilwllleerulaly eraal. a i i.gmn»lllnn a.
---------------------- --------- ---- It Irani, nl a aqli’-ra ' _ . . .
Teycl luumtalby aKreaeb liuvellaL I 
. In wlileheveei baily hinlerraird. II
. ryiM-rlmee In Ibic elly. lina
■Inn Lu. llua
I nigiii. givluk ...
'n"’'l'n
'uca mm. lbi,i,
i£5 sss; i sr£r;:-j'.-;rs
•Mill* lum ul prbpeny 1.' alBMl IBaaleala- “®»»* '» IWa «"
AtcleveUBd. ObW -V----------— ..— IllOaa Acl-Weelra.
•« imvelM. nl Ibl. plcrei.l day. 
Kva..,t.,..TS-€mlmw, ami on.
n. reiwy wmoeiivec oiai inm. ...im 
nrerAabiind m any luirl anal* riiyawl 
eeala |wv Imvlml. Hlace June laal be l.a.
ra .“"ilaad





m ,ra ....... ... ...ra..u. ic aupp-wed I,.
have laid d..wab.lwe«B ll.ellra. aad aa Ibu 
1 eame U|. Ira war collc wtiw  Ibeeuglua
Aalauaually llraca— win 
Ml nrani ima allalned a 
ilalliin by lla wonderful re.
tee irackagra brail laiucb eernp l.daici 
teealanl H. A. Iravl-a.oai Uanacavrun
.-KealbiM. nlAama. telvK cu, all I 
nal lomalHimal n.w hat Iw mdag II 
nuud Uyaa. IHusiWIa .rail Bl.yradiwl,
i l  I gyilawlliabrlc.wefeblBe
i ChireibTnT'





Oa laa niuraOay, Fulinuuy lal, me lull. 
dnlmweralaK.o.lawn oi. lira inniplK* •«" 
iwasa Aal.land and mulrteaboeg. ami Hu- 
raiddralaradlem-loaU. Tbia la a scaat mr.
..Ibepcas.le nr mMwuflll.-
lalonu lb. line ol lira nrail.'




T— --------------- - a,..,.................u,n„. Y0OW«aAWM.M«gT.
IVLlycuiM —
|lar. ' - I fmtamaMUperfw«BlLa['l'a.
Utooalli.A.Ia-vIb. i TeUev, oi.i.irad llniuli, rl.lJldaliic 
___________ ________________ jaodallHKln Knililli.nMiid la.lllvi
luvpuiSUapcifnl nn«I*.x
-AS •QKVTHBV '““BO »•<« »m c»l»oddo






GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
PIOWM «tUl Molllii.
AU Ul U(Mt UrnlUsi b lASSr AVS KtOli’ trtetwuk
Ilcaililll Daps il HOmT, liCFS, RI660D8 sil EUROiEBIES.
K UK MKN--, IllVH-.V.M
C L O T n 13STC3-,
----------------- -------------- — Mamra aasrv mma ..r ah. LditCRt Stylos anil ^14MaV“-.f
GEIGER, POWEI.L & FERGUSON,
ennSKRUK BlniAI'WAV ANI1 IIKKEN«TKAVK.SI'K.




Staple i Foiicy Oroeerlea.
i KAVfi JUNT RBfUftVKAX ANII ABE NOW Ol«NISO A VRBV laAIMK 




nallK aud al llie
BID. SHIEIiS <& CO.,
BXJILDUIBS' HA.BDWA.BK.
W»IT HIDE OK HJiO.vmVAY. .VK.tK KliONT STREPT.
R. aA-GXjEY-,
Cwnernr Gr.miiH|. Av.miunml KWlieri, Ara»maP<ft, KV*a
-R04»'1'W JaillOKJi*.
strictly Choice Faiiiilj Groceries,
WiXk'WAX'o, c?woorL*»wgb**o»
VJtOKTAiU.VW, Kurm, l'ANM;i>iiOO|iS ANl> UKOVISIONS,
SSM?




ttrovk BWAIIW OK KVEIIV MAKE A Sl-EUIAI.TY.
THE INDEPENDENT. ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY. FEBRUARY 8. 1883.
Know
ro«l uponlyabootfnS'V 
mrr iiumcroiu snJ mitrmi 
llioeoiiiilry.aDilin firurtwilllw luailo
•loro .......... ..............................;lo frtTnt B NKIcmcnl,...........................
MiD'K rollirnci- in KL Ixmla, bI tlic- biI- ■ rMllinni may Uavi> ti> 
nlnrly-ltrn.
Hut Biunni'sliuiN Brmks 
will cure the worst nte 
of d>-spepBa.
.1 l« li •BWClIlKf.
B<
puliltalirr h
and low spirit*. 
Restore* or
. „i. p., .11 .m,«. 1. -B. 10 iho; tenanee for her chUd.
BALL’S
Health Preserving;
OOH.SET. Keep* olTaU chaU. feyets.
' HEHTH
C0R8KT. the weakest iovalid
HEWN 111 BniEr.
Mm. SnnoyHoiilpr.o: 
of Mholhy 1- • of (hr plo-
nUEHW OOSSIF. ««4 CINCINNATI, PORTSMOUTH,llalllifriirrairrIwriwBlomI t«| bIG SANDY i POh’iROY
> Onrertior of I.oul.Lana li&< nmi- 
...... I the >»Dlriicr of IIuITbIo HUI.
■u-Dlnx^l to lie lianneH In nraul (<*r. 
I.h, for iminlor, to tifr lm|irl«iiiuii-nl..- 
Joim A. .Sorbuty. oontielea of M-KleK 
nreloblaiudoou
 by wliloli Hie : port^for 1X81 '^1; 1HK),>'>W 
o o lake about Ific | about OIW.OUO death*.
Mlar. Mr. Sllllman ba. not; -The dron. which was aloJ^taT,x:'rr;.'':J=r;
clUon........A.H-bloker





Chicago, hurneil out. horn on buil.ling
IM.tlOa, eu Block «S,000.......A lire ml
I^iin,MBta.,lii8arc«Uer'*B)ioe,faelory 
iHilldlug. damageil the rloek of vartoua 
tenanUlotheaniouiil .f •»,«».
The Conn
_ Kew Orleina cotton factoro.
liavcfallHl. Awta$St3.<al»; liahlUlii'o
gan.nai.....K J. Prh-c. a surkvllle
.) nieiebanl, baa aailgnrd. HI. 
largcol cTMlIleni are IiOulaTlIle mereli-
,-i|........MolirAUobr.dUailanalClii.
C'lncbinall. Iiave falle.l;llabmileatlW,- 
OUU, aalil to be beeauie Congresa ba.
falleil to ealenil the l»nd«l period.......
. ArnallollR A (iun, wboleiale 
Iratbvr loeri'liaol* at Sew York, have 
ladeanarwlKiineui. IdabUUlea H>u.-
a ricli old baelielol 
lUe College Campus, 
at Oalneavllle, (la., ami toblwd ofMOD.e
.......Dr, Wot, A, Mile, waa garroteil In
Hmlon and robbed of a watch and tM. 
.......Hemy •«** ~bbr<l of a poci
bookcoaUInlngfSOana valaabte . 
pm while allgbllng from a tniu at
h*BKwiVi*>»«nnkini.
-.. Vna* 0.1. II • irUl uU m mi
CintruUD r.r.u.i>,
Geiger, Powoll & Ferguson.
:SSa;;-iSs;K»:
lb,,afi..uuirU «•>' ILr wrurrr.
Wiiini mir-ei'r r vmn»i, oi i.ino*
T--*-" awd to be Maws.
AtTesarUns, Ed. Garrelt, colored, 
who munlered hl« wife, waa lianged 
Kriday. He ■•onfewed the crime an the 
gallowa. dclleercil a rcllgloo. exhort- 
oUeo. Ciprcmod repentance, and met
bla fate bravely.......George Tniugbler,
who murdered Joaepb McMurray, wai 
hanged at Tnylofivllle. III., Friday.
will nave a ocner tonic 
efleet upon any «>V *•«>
need* "bracingup," Uian
any DKdiaac nude.
bo abowed muob nervoti
It is me OMiTCeisetpnimceilbT.Ue; 
Medical Profession “HOf IHJIf- j 
RIOUSTOTHEmHEB.” |
iipssgsii AYWSPILLi
.tHprlnglleld, Bunday, t'linrica K 
lion, a well-known hole! clerk, kill­
ed blBuelf.......A young man nniue.)
Seyboia,*onof n well-known mercb- 
autulMootrcnI.cutblii Ibroat with ■ 
|ialr of aclMon, In the Inaatio a*ylain 
lialunlay-. He died In a few minulc.
.......At FBlcatloc, Texas, tiatinlay.
Maggie firegory, aged 3U,
8oldloASHI.ASDby
GEIGER, POWELL 4 FERGUSON, ..Uxnwprta. n^he. Oj
JA3. O. BTTarrwAM .
.1 lOiMki.,. la rrsaUr
FitriT Asn onx.tMCTAi.
T n’ E3 E e
IsifeErSsa'
i'lMUi7ci»'3|ilV alSajnCw




,k. .4 lb, koeru. niiaal.i, iXa i 
, ..a tr lirlr |,nana ai
lieloiaaaUriser to (Leat
Lonlsvills to Waaliineton. '■ *£'
Ornudest Scenery ia America, ^ ,tll nierlnt^Ui. vna^rfal btfwi-
? Ay.r's’saraaMrtlla.
Virginia ond the Carolisas. 
•onoduie I
.11-bivirbShhr£s«5.5
lUd b, .11 moM.: *1. .1. uiuln (or (S
,c gallcw., when
■niclde by Uiniwiug liemelf In front uf 
freight train, beenUM of " 
menl In lore.
McMarrarail, a iNuaeiiger fm 
JnokaonvlUc.aied.intbe train at s'
.(■ulonFl Irbili, (iilef of 
tlicllnri-aurir Engraving ami IVInlli 
.lied ..f|anly.b. i.f the liciipl.......Short­
ly after n train hail pulhvi mil fnim At- 
- Mrt'oiil, the ■•omluelnr, 
jUbiMHl llini.'gli llio cam, nillei-liiig 
faro. A man, Whom be
bat noil* of which had been taken, al-; ' i,.
thoDgh the patient hod got well. u, ,u,
-• -ruofl- ------------- ' ■ » ............................ .... I-The
»■
Al Juliet, in., (here la nuoli a 
log among the -t.lK* eni|doyca of Ibo 
Iron and «Wei iiiill., oirt of work, on
accountoflbo cK»ang down...........The
Blabop of Tourney, Belgium, ba* 
brought anil, in Ucwlon, lo reoovir -
Am and ol palatial magnlllceace. Fin 
mllUon dot Ian iraa approortatad lor It* 
oracUon,batonljes,tM).i«Ob»* thu*far 
bMD upended, and It 1* so far oomplot> 
cdu lobe open for uee.
i?i.“KrsS”i33S.’’.i
........ cnaiftdUwjor. Ilewa.woltto
baitsM of men In hi* pndoaikin, Ua 
cllenuworo of the woallhlMl and but
placed la the Union Safe I»ei«wll
null*------- Cbaa. Koolc, eoJored, wn.
whipped wllli aeven Imdice in the Jail 
at Italllronre for beating bl* wife ■ 
Rutland. V(., the Supreme Cour 
cliargeil three peraou aereing
aellliig U>|Uor, on Iba ground the lh|Uor
the am«e<l a right of ajipeol....... Fully
5,0110 attended the opening of the Lin-
tl Opera Feallval.......John Oil-
lUe actor, who waa so terribly In- 
.. Ill Uu- Ncwball Houa* gre, boa 
about recovered, and wlUJoiu (be Mlu- 
ule Paluier troupe at Denver tbU 
week. He waa lidd Monday of bU
Wife'adeatb.......The Catorado LcgUla-
lalure clecleil Tbomn. M. Brown Scui 
(or lor the abort lenn...Tlie widow oflt
bama, died al AUaola on Saturday... 
Inst yev, eixly Keutaeky ■ 
drew more out of ( 
than they pul ii >( be State Trcaaury
Mr.J.
Ima.blpiicd eight hog>bn>d* of loUao- 
eo III marl .-t, for wlilcb we undeialaDd 
■faelopy prleea have Iwen re-
(iiaorBl Hmot,the new I i...iae~-r-^^
-The lately deeeaaed Duka ol Oraf. | [
I, aahUolia' ------- ----------
LIKES OP TMAVEL. MKIJt Ol- TlUVEt.
TARE THE CINCINNATI, j Ar.-S-o»Col»x^^
Hamilton & Dayton x™ii™i«' S.,«u„„„,
RAILROAD.





If ws la- Sun- Ymir Tl,.k,.|
Kentucky Central Rnilrau
ASD fTKOKKATI.
3 Tit AIKS EACH WAV,
HtniTiiioOTicnicmm
,,r.doeed by ao grral lb
Hemralr.ubrt uixnl isi
-The reign ol fonT.aroyearswhloh
bUloiy-thou ol Hen......
En^^^w^ haring nlgned longer 
—Then aio d07 fDantaini and SOS
he aotiety wUcb . I llwreliire BKMelierr-
Mrti that naariy twiea a* maay a... 
drinklngpUeu wen prepared the p^
??B ^ly^lUumpUonwSer
London l> about WU,000,000 gallon*.
not ibe5M«il>tnl for a clatgymtn who
guard loAbted tW he had actod a* 
■anal, but upon making a March It w* 
found that a Dai/,, r. -o/. a,-*. and not. 







ly of deplily am-ibior for Mr. Uall 
The AclerllDii I. a good one aod Hie 
allhin Win Iw a help fur Ur. Pugb. v
I'ugh, of Coal Jtnnoli 
;i-Aday on hi. way will 
fur Portbinnulli. Ohio 
Hpokcaii Faelopy. Wo uudrr 
iitami Mr. Pugb will ' '
flight of ataira. Uaro are oountln 
room,, bum ol trade and much tmot 
ofclgnr.. BoUlealloTerlluicUy. I 
a eorner h-h ov.-r from the kllddle Agw 
-an ohl .sirner-you may atop into the 
UiiurM, or lAehangc, wbera llioBiXOilt 
of nierrhaiil. In'pd together twice a day, 
noi nienly to buy and aali Sock, but
luleep. Tliei-uiiduclor .book him, but 
could not wake him. Tb. J ndge wa. 
nieling boll upright In the «eal, lil* 
ehlB re-llng<Ni III. brea.l, alone-dra.l.
will 1 o
nil.folune to gel liU hou.e 
burneil laat Mimmer. and MUlulneil
deraileil on the Chii-ago TaI 
way, Dear Itloomlnglnn. III., i
"r'lwlgh’between a iMraenger and 
IniD, John Uumell, llrcma 
liamenger, liml botli leg. 
and dieil .liorrly after bla removal 
from the wrw-k. John Stonemati, en- 
•of Ibc aaraelPBlo, ImO one of bla 
rribdied oH... A train near WabaaU, 




were but eight paMeugcr.. ni»t '
li I). Bmlth,
Surveyor of tnilcd Stale 
Memphii, baa liccn atrcaleil at Chica­
go, charged wllli eaihcallng t<:,0lki in
a Spei-lal IVpuly 





'■nuSmiilBiBii d In *.t.uno
t llie employ of llieTpu.1, 
10, and la now pnprielor
Er.’oia’;;:’ '■
PARKER'S
luivlug a monopoly of Ibe ollleUl city
printing.......Tbe head clerk In Ibe Arm
ufMcKtmon* KotiUoa, dnigglili. at
GINGERTONIC »
'ork, liaa defaulted tor IIS,0M 
nuceiil.BUleTroafurerof A
li
«o:ir.S"a??.£.K MiOur W, S. M,-(.V.y waa allackeil lij. 
bla atore al Concordia, Mbw., by a 










Ollier Diglil. William liolilnaen 
lered aa n peace-maker, wbeu Jobnaua 
UoUDenuMvcrcIyalabbed bim In the
wrbt, arm and back.......Henry Faaha-
nerwent borne drunk, al Bouton, and, 
while quarreling with bla brotber-in- 
law. wai allot and killed by bla alalrr-
in-law, aged fourteen.......A party ol
baniliU, under J»u« Banraaa. Iiail * 
battle ttllti rural Irooiia, near San Ju­
an, JulaUcn, Mcxh.i.aml wcredefral- 
.1. Eleveu of llM outlaw, ami »I« ol
heroldh m were klllrrl.......Wm. Uay-
ler waadreoyed acromillie river, at De- 
roll. drugged ami rolil..l 
ipxl day.
_ . .......
Hrooka wa. llirmro from 
bet Cirrlagp.inl'bleago, and klllnl.
Fred Hmitli, agwl rlgblren year., fell 
Uun>aeld, 0.,
irgrom were
drowiu-d while craaalug Ibe Ogeecbee
river, near tfavannab....Three lirothera 







MBAL8 AT ALL HOURS.
................‘i
Flue Clgur. anU TDbnnsm.
ve MH-eeeilsl In rablng the Dn-eaaa- 
aiunniil In jnirrliaiw a liell for llielr 
iir.-h, and have place.1 lt in iwallloD. 
I. quite an adillllon lo their proiieply, 
done that ho. long been needetl. 
vhear that the meiiiben ofllieM.
K I'bureli, Soiilli, arr going lo 
obtain a new Iwll lo reiilaee 
eriekeil one lliey now have. 
TobaCM Atrlppln 
bout all Uie work luu-king I. now Iwlng
We uolleeil N.Teral of our mod aub- 
idaollal farmera of the eoualy in town 
laat week, among wboin were Judge
CarnegRj' ar 
U. J. fonU-y, and l-rof 
McCoy, of Old Town.
the Spring term of 
beglDi Monday. FeU SSIb. There 
qollo a large docket and tbe term la ex- 
pcclnl lobe lo continuance Ml 
There 1, conaideraUu Ulk bar* In rc- 
ganl to the pending trial of Neal and 
CYall Dt flrayion, but there la no di 
ger of a mob from Orevnup Interfering 
during the trial.
IM!exnVKI.l- 
Bcbool clnied laat week, 




FlriLticargcWelileiibiller, who baa 
icn vMUng relative at Aaliland, re- 
irntd home laat week.
Ura. W. M. SleveDB, of Clreeuup. 
pamed Itiroiiglr here on her way to Pac- 
tolum (lie^dher day.
Mlw May Willla made a hurried 
Onyion, audN 1b PICUMII
Mlaa fSabrellaUonway waa quite elck 
Iir a few <layi laat week; we are glad 
n know Uiat aim bad m hr reeorered
The tany parly at Ura. CarrolPa waa 
a decldid BVceeiBi the Ufiy waa of two 
klodiq and very awecL 
Mliw Sallhi York, one of Oreenup'a 
beat leidieni, vlalted Ml*. K. P. Ocri 
ick a few daya ago.
Mhw LlMle nice, of Willard, la vlalt- 
ig Lor rialer, Mtk T. B. Blwoc I, In
Mra. Conway gave llic young f 
car]ie(-rag rowing, one night Inal 
Tliere wi-n- iioIJm many rnga aewed aa 
Uiero were furluiu* told and “conae- 
Iiurnec.” wrilten; but every Iwdy bad 
goo.1 lime, notwltluitandlng.
mil Uy..larti.l InrMichignii Monday 
Dornliig. It I. hoped that they will 
............................. ihl like
al her Imrae In Palmyra nrighbrwlionil. 
JanitarydIUi, IhSS.
Jlri, T. n. Klwood. who haa Iwro 
vlalllng relallvpH at Willard, for romr 
time, rcturuni home laat wiek.
Ibem, ware drowned by the .wamplag 
, tin- river, al Sbrevep 
Two Irojw, niriatlan anil Lobj. 
fatally, and one wrlau.ly Injured 
eomUng at Kluunokln, Pcmi. 
of sloe people, In lAUireoa couniy, n.
, goose wblob bad been billon 
wllli byilropliobla. All were 
Ore died, aod
I ...A fiually
in are aulfering horrible agmi- 
lay will liardly recover.,,.' 
red, while croaalng (be n 
ir tloUde, CoU. waa eauglif hy 
Bible anil raabed down lo death, 
0 feet of anow for a winding
llrorge
rs.
laillro to earry a pipe In one pocket an 
paiN-r of Inbacro In Ibe other. In Irrr 
leir frioiid. on. Maiirmi Heart.
n'(•"*Ur nroTo'"k.'Slit
OK lliaa a toula u aubl (or. bal' "
iverything clro. ' llie Antwerp 
rhantdoo- half hb liudnm. la tbeaotwo 
rblu to the Uourro daily. In hie ollln..
•■dhi.‘Iidu "iu lil iiUrriri 
ol hh-a- nb.iul eaporlotbii 'S,'Sil.... ...man. full a-a . L-aporlotlon lo 
tkiolh Amrrirn and llw Indlea, fullol 
Mloury id ItoUarUam, and very muob 






The PUherman’g Paper.—The 
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At 6 O'clock. P. m.
INDIANAPOLIS,






Don’t be Led Astray
-«r../
(A- jHiUir.




Cinoinnati to St Louis
TlieiqwlIngKliinn amihe-oihoa bav
Jswsssasftsa,
...... . HOURS .ariT,.,;
FOE SALE and
S'''eimL Md" that It nia*'l-o
by omlUngllie .uporflno. M-r.. It I*
^d°t>mi'^theou'^'̂ °alli luok mat- 
era nor rimpl, and remov nil dont both 
in riling and iNNling. The beuly of Ibes£SS"HHSS $y2i;sS;a;!
i.v- . ■
;:kSS.'s,K
the contrary. Mint hai... _.. ------ ,
nunablag i flekl luethod of i 
loving all to gcu work. It > 
bamr U> card Iha preaeal ayilem from 
|..panly. *fhe .-hanl all lnil.1 krtaera 
nuir than the provniliig wnn. 8UI mor, 
it wud mak Mcb gon* of tbe loxlon* in 
voge that all wild aland ogaat! Tbla 
liiiolcawa mcdllBE with aurtung, ns 
willeu. In Ih lilou.' a melaneoly mBtak,
aadlaavers toaalagl nlianj Uiat wudn  la n ii th  
pni a apol on it in moraeaiua than wiin. 
—DMion huiurdriy A'reiuiiy Caztilt.
Ihc nibrr DigblHniDk. weiilUumi .
IBlriod Willi dmihlc --------- .
foraoDie lime with lii.aleepy ej-------
eled on Sira. ri.. mill then coniplaeeat- 
y rcDiarknl; ‘-Well I declare, If you 












-. Wru. UIB ru
An Ohio man ho. palenlnl a “hung-
hole alneo the "ftro whlilcy” v..........
there laat year.
"XiK air," .aid ...... ]
■lilph dcH-lor. “I nni ii 
am dnii-rdly di.iru-n- 
Hon of Mierc-el."
>r 111 the 
•k. but I
qnipa, enniiiM. nira, allaaii-ylai
Voniig man. yell iiiny "Mini over a 
new Inih" that', i.idly dime, llul Hie 
gnil of II i>. yell I'liii’l (ear u<il the ohl
HALL POISTS IS T(IK SOHTIIWI»rr.
, Rushvillo,




frite* lUTX CBemCATI u IsUdwi:
‘risgii: TAiiLia 





















CHICAGO withoat cliange............ - H.llrrl1ll1e,r(ay'l^Hamml1, Ttaw.t-i.lT.a-
Fopuhr Boute to St. Louis
Big Four & Vandalia Line.
'/iSlSlral^^Sm'!
viiir: AINI Bl Kmoaiiam wiUi liiliHdaiwoiiml
!2:Si‘iiS'K,.r.’."!o7-ai,'S'li,.Ji".'L?'SSi:
In EFcct Monday, Nov. i3.'9j
|SKH=SBiSS
syiiiiSEp
UaiiiIoI|-Ii .Iirol. LaAo l-lnyi L'a|ea^fic|A>l,
Clark Johnson’s
INDIAN BLOOD SYRUP^
Cures all diseases of the Stomach, 
Liver, Bowels, Kidneys, Skin and 
Blood. MILLIONS testify to its effi- 
cacy in healing the above hamed 
'diseases, and pronounce It to be 
the BEST REMEDY KNOWN TO MAN
SV:tMiiffTES9 TO evas JfVSPMPSiE,
3a° AGENTS WANTED..^
Laboratory 77 Wort 8d St, New York City. Drnggi^ Belt it
LIVERY, FEED & SALE STABLE
g»aaj> STOfLXJ.
0". JE33^3iNd:03SrS,
Greennp Avenne, between Broadway and Park Street,
ASKXiA.2ro. Ki-y.
............................. •'■ns:.
Hoffular Stock Sale#, 2d Baturdny in ovopy Month.
butiTbf fr^taller W irart 
oaae the ntlier jiarty I. real mad.
Fur liill Aiul nll.lile luEaliaallaa nlillvi- 
IMIB. M'wl. N«illiwwl,«r».ml.«<«J,cmnuli 
"'"‘'vhY**, II. WAIJCEU, li. T. Faro. .mi.
SCIOTO VALLEY RAILWAY
a*lBxao VAksle.





man diaw gu> u new hat be Im't at UI>- 
rtly In wear It Id Ibe oaoetnary.
-WWIV Hmllli UeBrarer" » 







Wlum a iiaanrngrr b 




Cor. Qreennp At. and Sd St, 
ASHLAND. KY.
HeUlUc Burial Cases, Caskets, Wooden Caskets and ColBns
Kepi alwnya mi baud and made to Ui rmli-r, of any «!w nr Hni.li.























ronaroruin.aiidihrouih tnu.. aaU uii
"'““■JHim J, ABCHEU,
twi IiiJiJ 5|
I M It
Chattaroi Railway
VICKS FLORAL GUIDE
0£i:SSS?E?g=.vr.S3-ifiSj
S'-sTSSiiSte
Ihrmroala. ___
rilW.*rrd..ro<*r “
iilHiissSK
